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Диспетчеризация 
вагонопотоков: 
«управление по целям» 
УДК 656 .22 .05:656 .222 .3
Процесс организации вагонопотоков предполагает разработку плана формирования поездов и его вы-
полнение . Все внимание управленцев 
сосредоточено, как правило, на первой 
части процесса –  разработке плана . Вторая 
часть обеспечивается как бы сама собой 
и автоматизированной системой контроля 
за выполнением плана . Но реальные ситуа-
ции часто очень сильно отличаются от 
нормативных условий . Это является одной 
из причин неоптимальности реализуемого 
плана формирования поездов и распреде-
ления сортировочной работы между стан-
циями, что приводит к снижению транзит-
ности, увеличению объёмов переработки 
вагонов на станциях, необоснованной за-
держке вагонопотоков и недоиспользова-
нию технических средств станций .
Отклонения действующего варианта 
плана формирования поездов от оптималь-
ного вызывают увеличение: объёма пере-
работки вагонов в 1,5–2 раза, затрат вре-
мени на переработку и накопление соста-
вов –  на 50 %, числа формируемых назна-
чений –  на 15–20 % .
За 170 лет существования диспетчерское 
управление охватило почти все вопросы 
эксплуатационной работы железных дорог . 
Левин Дмитрий Юрьевич –  доктор технических 
наук, профессор кафедры управления 
эксплуатационной работой и безопасностью 
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Dispatching of Car Flows: 
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(текст статьи на англ. яз. – 
 English text of the article –  p. 145)
От автоматического слежения 
за выполнением одного из множества 
вариантов плана формирования 
поездов пора переходить к гибкой 
оперативной системе его своевременной 
корректировки. Управление 
вагонопотоками должно включать две 
системы: долгосрочную и оперативную. 
Долгосрочная призвана заблаговременно 
решать вопросы, касающиеся 
направления и распределения 
вагонопотоков, соответствия числа 
назначений поездов и загрузки 
технических станций возможностям 
путевого развития и перерабатывающей 
способности. Оперативная система 
должна реагировать на изменения 
расчётных нормативов и величин 
вагонопотоков, усиление или снижение 
технической мощности сооружений, 
устройств инфраструктуры и подвижного 
состава, затруднения в эксплуатационной 
работе. Включение диспетчеров 
в организацию вагонопотоков позволит 
оптимизировать реализацию плана 
формирования поездов.
Ключевые слова: железная дорога, 
организация вагонопотоков, 
план формирования поездов, 
диспетчерское управление.
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Слово «почти» добавлено не случайно . 
Потому, что диспетчерским руководством 
до сих пор не охвачен большой круг вопро-
сов организации вагонопотоков . К тому же 
процедура корректировки плана формиро-
вания поездов очень громоздка, требует 
согласования с ОАО «РЖД», и фактически 
оперативное управление вагонопотоками 
отсутствует .
ДЕФИЦИТ ОПЕРАТИВНОЙ 
КООРДИНАЦИИ
В районе обслуживания сортировочной 
станции на большинстве дорог грузовые 
станции периодически не обеспечивают 
своевременную подачу вагонов под грузо-
вые операции, но у них не предусмотрен 
диспетчер, который мог бы оперативно 
разрулить ситуацию с помощью временно-
го введения формирования на сортировоч-
ной станции групповых поездов с подбор-
кой вагонов .
Во время одной из моих командировок на 
Восточно-Сибирской дороге находилось де-
сять «брошенных» поездов назначением на 
станцию Китой-Комбинатская . Эта станция 
не получила развития, когда вокруг возникло 
много промышленных предприятий, и теперь 
своими силами на станции не всегда справ-
ляются с нагрузкой . Анализ остатков невыг-
руженных вагонов на конец отчётных суток 
показал, что все вагоны, поданные с полными 
сроками на выполнение грузовых операций, 
своевременно выгружаются . Зато станция не 
успевает расформировывать поступающие 
разборочные поезда и подавать вагоны на три 
маневровых района . Дали команду станции 
Иркутск-Сортировочный формировать для 
станции Китой-Комбинатская трёхгруппные 
поезда, и вскоре «брошенные» составы были 
«подняты» и выгружены, ситуация нормали-
зовалась .
Современные АСУ предусматривают 
моделирование предстоящего процесса 
накопления составов, это позволяет забла-
говременно увидеть, что, например, через 
4 часа будет сформировано 18 составов, 
а локомотивов окажется 17, локомотивных 
бригад –  16, «ниток» графика движения – 
20 . В подобном случае часть сформирован-
ных составов заведомо будет непроизводи-
тельно простаивать в парке отправления 
в ожидании локомотивов . В то время как 
можно временно ввести формирование 
более дальних назначений, и вместо непро-
изводительного простоя те же вагоны мог-
ли бы стоять в сортировочном парке под 
накоплением составов, которые дополни-
тельно проследуют затем без переработки 
попутные технические станции . Но опять 
же нет работника, который имеет право 
оперативно корректировать план форми-
рования .
Часто прилегающие к сортировочной 
станции участки и направления перенасы-
щены поездами, замедляется движение, не 
выполняется график . Целесообразно вре-
менно сократить отправление поездов 
в такие пункты за счёт корректировки 
плана формирования, но оперативно это 
сделать сегодня невозможно .
Во всех случаях невозможность опера-
тивно изменить неблагоприятно склады-
вающуюся эксплуатационную ситуацию 
объясняется одной причиной –  отсут-
ствием диспетчера по организации вагоно-
потоков, который временным изменением 
плана формирования мог бы решить воз-
никшие вопросы .
Только назначение диспетчера по орга-
низации вагонопотоков проблемы не ре-
шит . Этот диспетчер сможет выполнить 
возложенные на него обязанности лишь 
при автоматизации сбора и заблаговремен-
ном предоставлении требуемой информа-
ции, а также автоматизации алгоритмов 
решения оптимизационных задач .
Задачи, которые должны решать раз-
личные диспетчера, тесно связаны между 
собой и направлены на общий конечный 
результат –  бесперебойный перевозочный 
процесс . То есть функции, предлагаемые 
диспетчеру по организации вагонопотоков, 
переплетаются с обязанностями смежных 
диспетчеров .
Например, создание условий для вы-
полнения графика движения связано с ре-
гулированием насыщения участков поезда-
ми, а успешность этого регулирования во 
многом зависит от управления числом 
формируемых составов на станциях . И по-
лучается, что именно придание оптималь-
ных условий поездной работе объединяет 
усилия диспетчеров: поездного, дорожного 
и того, кто адаптирует к реальной ситуации 
организацию вагонопотоков .
Та же картина и в другом случае . Сокра-
щение простоя вагонов на сортировочных 
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станциях зависит в том числе и от простоя 
сформированных составов в парке отправ-
ления в ожидании локомотивов . Умень-
шить время простоя можно формировани-
ем поездов в количестве, которое чётко 
рассчитано на своевременное обеспечение 
локомотивами . Это достигается заведомой 
временной отменой излишних существую-
щих назначений и вводом более дальних 
назначений поездов . Решение такой задачи 
объединяет усилия уже иных диспетчеров: 
станционного, маневрового и по органи-
зации вагонопотоков .
В контексте множества подобных задач 
кроме введения диспетчера по организации 
вагонопотоков ещё необходимо и правиль-
но скорректировать должностные обязан-
ности смежных диспетчеров, чтобы легче 
было объединить их усилия .
КОЛЕБАНИЯ ВАГОНОПОТОКОВ
Если на любой сортировочной станции 
сравнить моменты завершения накопления 
составов в течение суток за несколько лет, 
то мы увидим, что они никогда не повто-
ряются . Время накопления составов каж-
дого назначения находится в очень широ-
ком диапазоне . Колебания продолжитель-
ности процессов при этом зависят от 
многих факторов, прежде всего от измене-
ния среднесуточных и почасовых размеров 
поступающих вагонопотоков [1] .
План формирования, разрабатываемый 
на длительное время, предусмотреть все 
ситуации в сортировочном парке не в со-
стоянии, тем более что они меняются 
каждый день и даже в течение смены .
Чем больше период планирования, тем 
больше неопределённость размеров ваго-
нопотоков и продолжительности накопле-
ния составов . А с другой стороны, нужны 
чёткая организация вагонопотоков, детер-
минированный план формирования .
Каков выход из этой противоречивой 
ситуации? Более совершенное диспетчер-
ское управление, освоение равноориен-
тированными диспетчерами методов 
оценки случайных ситуаций на основе 
нормального закона распределения ваго-
нопотоков .
Закон распределения устанавливает 
связь между возможными значениями 
случайной величины (размером вагонопо-
тока) и вероятностями их появления . Нор-
мальный закон распределения помогает 
принимать оптимальные решения (эффек-
тивные при назначении поездов) в услови-
ях неопределённости (колебаний вагоно-
потоков) .
Нормальный закон исходит из плотно-
сти распределения (рис . 1а) и функции 
распределения (рис . 1б) .
График плотности распределения ваго-
нопотока х (рис . 1а), находящегося в ин-
тервале А ≤ х ≤ В, позволяет решать различ-
ные задачи . Например, можно определить 
чему равна вероятность того, что случайная 
величина вагонопотока х будет не больше 
величины, выгодной для выделения ваго-
нопотока а в самостоятельное назначение: 
Р(х ≤ а) . Эта вероятность равна заштрихо-
ванной площади .
Зная Р(х ≤ а), нетрудно установить ве-
роятность того, что величина вагонопото-
ка х будет не меньше величины вагонопо-
тока а: Р(х ≥ а) . Очевидно, что Р(х ≤ а) + 
Р(х ≥ а) = 1 . Следовательно, Р(х ≥ а) = 1 – 
Р(х ≤ а), что соответствует незаштрихован-
ной площади на рис . 1а .
Целесообразно использовать и другую 
форму закона –  функцию распределения 
F(х), график которой приведён на рис . 1б 
и связан с плотностью распределения . 
Вероятность Р(х ≤ а), определяемая на 
рис . 1а как площадь криволинейной фи-
гуры, на рис . 1б равна ординате кривой 
F(х) . Следовательно, Р(х ≤ а) = F(а), а от-
сюда Р(х ≥ а) = 1 –  F(а) .
Рис. 1. Плотность (а) и функция (б) нормального 
закона распределения.
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В зависимости от соотношения средне-
суточной величины вагонопотока N  
и наименьшего значения вагонопотока 
[NHM], удовлетворяющего достаточному 
условию, потоки можно разделить на че-
тыре категории (рис . 2):
1
нмN N    –  колебания вагонопотоков 
не влияют на приведённое соотношение, 
так как расчётная величина вагонопотока 
по мощности достаточно велика;
2
нмN N    –  струя вагонопотока выде-
ляется в самостоятельное назначение, од-
нако в связи с его колебаниями приведённое 
соотношение может нарушаться в отдель-
ные периоды, и тогда выделение в самосто-
ятельное назначение нецелесообразно;
3
нмN N <    –  струя вагонопотока не 
выделяется в самостоятельное назначение, 
однако при колебаниях приведённое соот-
ношение может периодически нарушаться, 
и тогда его выделение в самостоятельное 
назначение целесообразно;
4
нмN N    –  струя вагонопотока на-
столько мала, что даже её увеличение до 
максимальных значений при колебании не 
позволяет выделить поток в самостоятель-
ное назначение .
Рассмотрим влияние колебаний разме-
ров струй вагонопотоков второй и третьей 
категорий на эффективность выделения 
в самостоятельное назначение . При реше-
нии поставленной задачи необходимо 
знать функцию распределения f (N) (см . 
рис . 2) .
Для аппроксимации закона распреде-
ления колебаний размеров вагонопотоков 
были проанализированы статистические 
данные в диапазоне от 20 до 500 вагонов 
в сутки . Анализ показал, что распределение 
среднесуточных размеров вагонопотоков 
подчиняется нормальному закону . Из гра-
фиков на рис . 2 следует, что изменение 
среднесуточной величины приводит 
к сдвигу функции f(N) вдоль оси абсцисс .
Абсолютные размеры колебаний харак-
теризуются средним квадратическим от-
клонением σ(N) и с ростом среднесуточной 
величины вагонопотока увеличиваются 
(рис . 3) . Используя правило трёх сигм для 
определения границ второй и третьей ка-
тегорий порожних вагонопотоков, полу-
чим:
нм
2 3 ( )N N Nσ = +  ;  (1)
нм
3 3 ( )N N Nσ = −   .  (2)
В общем виде вероятность выделения 
вагонопотока в самостоятельное назначе-
ние может определяться по формуле
нм нб
нб нм
( )
( ) ( )
i
i i
Р N N N
N N N N
Ф Ф
N Nσ σ
  < < = 
   − −
  −       
 .  (3)
Рис. 2. График плотности 
распределения 
вагонопотока.
Рис. 3. График изменения 
среднего квадратического 
отклонения в зависимости 
от среднесуточного 
вагонопотока.
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В соответствии с (1) и (2) последний 
член в формуле (3) равен Φ .
Когда величина вагонопотока равна 
минимальному расчётному размеру ваго-
нопотока, который выгодно выделять 
в самостоятельное назначение, вероят-
ность эффективности этого назначения 
равна 0,5 .
Пример: имеются две струи вагонопо-
тока со среднесуточными значениями 
1 75N =  и 2 85N =  . В соответствии с графи-
ком на рис . 3 их средние квадратические 
отклонения σ(N
1
) = 14,84 и σ(N
2
) = 16,02 .
Выделение в самостоятельное назначе-
ние выгодно при наличии в потоке более 
80 вагонов . Первая струя вагонопотока 
относится к третьей категории, вторая 
струя –  ко второй категории .
По формуле (3) определяем вероятность 
целесообразности выделения в самостоя-
тельное назначение первой струи вагоно-
потока
нб
1 1
80 75
(80 ) 0,5
14,84
Р N N Ф
 −
< < = −  
 
 .
Находим: Φ (0,336) = 0,13, 
тогда 1 1( ) 0,5 0,13 0,37Р N = − =  .
Для второй струи вагонопотока
нб
2 2
80 85
(80 ) 0,5
16,02
Р N N Ф
 −
< < = −  
 
 .
Находим: Φ (– 0,3125) = –  0,12, 
тогда 2 2( ) 0,5 0,12 0,62Р N = + =  .
Следовательно, первая струя вагоно-
потока 135 дней в году эффективна, хотя 
её выделение в самостоятельное назначе-
ние действующим планом формирования 
не предусматривается . В то же время вто-
рая струя, выделение в самостоятельное 
назначение которой предусмотрено пла-
ном формирования, 139 суток в году не 
эффективна .
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ 
СОСТАВОВ
В ходе оперативного планирования 
работы станций перед началом процесса 
накопления составов следует прогнозиро-
вать колебания вагонопотока назначений 
и затраты на накопление . На основе про-
гноза решать вопрос об эффективности 
назначений .
Современные АСУ содержат модели 
процесса накопления и на основе под-
хода поездов позволяют заблаговремен-
Рис. 4. График зависимости 
минимальной и максимальной 
продолжительности 
накопления составов t
н
 
от длины поездов m.
Рис. 5. График зависимости 
минимальных и максимальных 
затрат вагоно-часов при 
накоплении составов t
н
 
от длины поездов m.
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но оценивать эффективность накопле-
ния составов различных назначений . 
А значит, есть все предпосылки для 
оперативного управления составообра-
зованием .
Моделирование накопления составов 
различных норм длины и веса помогает 
дать оценку изменения средней, мини-
мальной и максимальной продолжитель-
ности простоя поездов [2] .
Получены распределения, построены 
графики разброса минимальных и макси-
мальных значений времени (рис . 4) и затрат 
вагоно-часов (рис . 5) на накопление соста-
вов .
Установлено, что зависимость между 
продолжительностью времени и затратами 
вагоно-часов накопления составов имеет 
не монотонный характер . Например, для 
накопления одного состава из 70 вагонов 
потребовалось 5 часов 25 минут при затра-
тах 173,7 вагоно-часов, а для другого такой 
же длины и подобного назначения –  3 часа 
55 минут и 196,5 вагоно-часов . Это говорит 
о том, что сравнивать экономию и затраты 
надо не в часах, а вагоно-часах .
Графическое изображение процесса 
накопления составов –  это треугольник, 
у которого гипотенуза не прямая, а вогну-
тая или выпуклая линия (рис . 6) .
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
Каждый день реальная эксплуатацион-
ная обстановка существенно отличается от 
нормативных требований: колеблются 
размеры струй вагонопотоков, объёмы 
переработки на станциях, возникают такие 
затруднения, как перерывы в движении 
поездов на участках («окна», отказы и т . д .), 
замедление движения поездов, необеспе-
чение составов локомотивами и т . д .
Чтобы восполнить в этих меняющихся 
условиях существующий пробел в диспет-
черском руководстве эксплуатационной 
работой и обеспечить адаптивность плана 
формирования поездов, как раз и нужен 
диспетчер по организации вагонопотоков . 
Его основными задачами должны быть:
– поситуационная временная отмена 
неэффективных назначений поездов;
– оперативное временное введение 
эффективных назначений, не включенных 
в план формирования;
– перераспределение сортировочной 
работы между станциями при необходимо-
сти;
– введение формирования более даль-
них назначений поездов при:
• нехватке локомотивов или локомо-
тивных бригад;
• предоставлении «окон»;
• перерывах движения поездов;
• перенасыщении участков или на-
правлений поездами;
– регулирование насыщения участков 
(направлений) поездами за счёт:
• временного формирования более 
дальних назначений поездов;
• отклонения вагонопотоков, в том 
числе формирования поездов другого веса 
и длины;
• использования иных регулировоч-
ных средств сохранения эффективности 
назначений поездов;
– временное введение групповых поез-
дов с подборкой вагонов для оказания 
помощи грузовым станциям .
Диспетчеру по организации вагонопо-
токов при таком многообразии задач 
в «ручном режиме» их решать не позволит 
дефицит времени . Кроме того, по оконча-
нии смены диспетчер обязан обосновать 
все свои решения по корректировке плана 
формирования поездов . Поэтому для его 
эффективной работы и оптимальной орга-
низации вагонопотоков необходимо:
а) классифицировать все возникающие 
задачи;
б) для каждой из них разработать мето-
дики решения;
Рис. 6. График накопления составов.
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в) автоматизировать заблаговременный 
сбор исходных данных;
г) автоматизировать процессы принятия 
решений;
д) автоматизировать передачу решений 
исполнителям;
е) автоматизировать архив обоснований 
принятых решений .
Для получения ответов на вопросы, 
которые возникают перед диспетчером 
в ходе организации вагонопотоков, следу-
ет иметь модели накопления составов, 
обеспечения их локомотивами, загрузки 
сортировочных станций, насыщения 
участков (направлений) поездами . При 
этом все вопросы можно объединить в две 
условные группы:
– что будет, если…?
– что надо, чтобы…?
Оперативной корректировке плана 
формирования поездов должен предшест-
вовать прогноз отклонений от норматив-
ных значений расчётных данных, размеров 
вагонопотоков, состояния сооружений, 
устройств инфраструктуры и подвижного 
состава . На основе прогноза определяется 
потребность в корректировке плана для 
адаптации его к реальной эксплуатацион-
ной обстановке . Выбирается и обосновы-
вается вид оперативной корректировки . 
Называются ожидаемый результат и пла-
нируемый эффект (таблица 1) .
ДИСПЕТЧЕР В РЕЖИМЕ ONLINE
Как движением поездов на участках 
руководят поездные диспетчеры, так и опе-
ративной организацией вагонопотоков 
должны руководить тоже свои диспетчеры . 
Причём они должны быть в штате не сор-
тировочной станции, а дорожного диспет-
черского центра управления перевозками 
(ДЦУП) . Это позволит избежать злоупо-
треблений при оперативной корректиров-
ке плана формирования со стороны стан-
ций и даст возможность ситуационно 
управлять составообразованием .
Фактическое время накопления соста-
вов является переменной величиной, ко-
торая зависит не только от колебаний ва-
гонопотока, рассматриваемого назначе-
ния, но и от изменения приведённой эко-
номии при пропуске вагонопотока без 
переработки на станции и фактической 
длины состава .
Сравнение нормативных и фактических 
затрат времени на накопление составов на 
Таблица 1
Причины и методы диспетчерской корректировки плана формирования поездов
№ п/п Прогнозирование 
затруднений
Оперативная корректировка 
плана
Ожидаемый результат Эффективность
1 . Превышение нормы про-
стоя под накоплением
Временная отмена неэффек-
тивного назначения поездов
Реализация оптимального 
варианта плана форми-
рования
Сокращение простоя, 
ускорение доставки
2 . Увеличение вагонопотока, 
не включённого в план
Временное введение эффек-
тивного назначения поездов
Повышение транзитности 
вагонопотоков
Снижение переработ-
ки на попутной техн . 
станции, ускорение 
доставки грузов
3 . Часть составов не обес-
печена локомотивами 
в планируемом периоде
Формирование дополни-
тельных дальних назначений 
поездов
Временное уменьшение 
формируемых составов
Сокращение простоя 
в ожидании локомо-
тивов
4 . Снижение размеров 
движения на прилегающих 
участках
Формирование дополни-
тельных дальних назначений 
поездов
Приведение в соответст-
вие числа формируемых 
составов и возможностей 
их отправления
Сокращение простоя 
в ожидании отправ-
ления
5 . Станция не обеспечивает 
своевременную переработ-
ку вагонопотоков
а) перераспределение вагоно-
потоков между назначениями 
поездов; б) формирование 
маршрутов из порожних ваго-
нов на близлежащих грузовых 
станциях
Снижение объёма перера-
ботки на станции, испы-
тывающей затруднения
Своевременная 
переработка вагонов 
на станции
6 . Сгущение выгрузки ва-
гонов в один из периодов 
суток
Рассмотрение целесообразно-
сти маршрутизации в период 
сгущенной выгрузки
Повышение уровня 
марш рутизации порож-
них вагонопотоков
Повышение тран-
зитности, ускорение 
оборота
7 . Перенасыщение участков 
поездами, «окна», отказы
Временное введение более 
дальних назначений поездов
Повышение транзитности 
вагонопотоков
Снижение загрузки 
участков
8 . Грузовая станция не 
обеспечивает своевремен-
ную подачу вагонов на 
грузовые фронты
Временное назначение груп-
повых поездов с подборкой 
вагонов
Уменьшение маневро-
вой работы на грузовой 
станции
Сокращение простоя 
вагонов, увеличение 
погрузки и выгрузки
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основе подхода поездов позволит диспет-
черу заблаговременно увидеть изменение 
размеров вагонопотоков и ещё до прибы-
тия вагонов на станцию принять решение 
о корректировке плана формирования .
Необходимость перераспределения 
сортировочной работы между технически-
ми станциями возникает при несоответст-
вии интенсивности подвода поездов и воз-
можности их переработки на станции . 
Причём это несоответствие может возник-
нуть как из-за изменения интенсивности 
подвода поездов к станции, так и перера-
батывающей способности (изменения 
числа сортировочных путей, несвоевре-
менный вывоз поездов со станции, ремонт-
ные работы на горке и т . д .) . Предлагаемый 
метод перераспределения загрузки умень-
шает объём переработки вагонов на одной 
из станций, но не вызывает её увеличения 
на такую же величину на других станциях . 
Как правило, это сопровождается сниже-
нием общего объёма переработки .
Сортировочная работа перераспределяет-
ся за счёт выделения струй вагонопотоков 
в дополнительные более дальние назначения, 
чем предусмотрено планом формирования, 
либо перераспределения вагонов между на-
значениями поездов . Формирование допол-
нительных более дальних назначений поездов 
целесообразно как при возрастании вагоно-
потока (N), обеспечивающем превышение 
экономии от пропуска поездов без переработ-
ки на попутных технических станциях (Т
эк
) 
над затратами на накопление составов (cm), 
так и при увеличении Т
эк
 в связи с возросшим 
объёмом переработки и сокращением затрат 
на накопление составов при сгущенном по-
ступлении вагонов . Изменения мощности 
струй вагонопотоков или нормативов плана 
формирования служат достаточным основа-
нием для выделения дополнительных назна-
чений, когда NТ
эк
 ≥ cm .
Изменение загрузки сортировочных 
станций за счёт перераспределения вагонов 
между назначениями поездов основано на 
том, что струи вагонопотоков, выделенные 
в самостоятельные назначения, часто зна-
чительно превышают достаточную для 
этого минимальную величину . В то же 
время смежным с ними более коротким 
струям для целесообразности выделения 
в отдельные назначения не хватает незна-
чительного числа вагонов . Поэтому их 
объединяют с ещё более короткими струя-
ми, а вагонопотоки дополнительно пере-
рабатывают на попутных технических 
станциях . При необходимости уменьшения 
загрузки попутных технических станций 
транзитность поездов может быть повыше-
на перераспределением вагонов между 
смежными струями благодаря некоторому 
разукрупнению более дальних назначений 
для пополнения коротких струй .
В общем виде целесообразность выде-
ления в отдельные назначения струй ваго-
нопотоков, пополняемых за счёт более 
дальней струи, отвечающей достаточному 
условию, определяется неравенством
1 1 1 1
1
нед
эк j эк j
нед
Д
Д
( 1) ,
n l n l
i j i j
n
i
i i
i
N T N T
N N
k cm
N
= = = =
=
− >
 
− 
 > − +
 
  
∑ ∑ ∑ ∑
∑
  (4)
где N
Д
 –  струя вагонопотока, удовлетворяю-
щая достаточному условию; N
i 
–  размер 
струи i, пополняемой вагонами назначения 
N
Д
; Т
эк j 
–  получаемая или ликвидируемая 
приведённая экономия вагоно-часов при 
пропуске вагонопотока i без переработки 
на станции; N
i
нед –  недостаток вагонов 
в струе i для выполнения достаточного 
условия; k –  число дополнительных назна-
чений поездов .
Для пополнения могут использоваться 
струи вагонопотоков, первоначально удов-
летворяющие достаточному условию, но 
у которых избыток вагонов меньше недо-
статка в смежной струе .
Автоматизация планирования составо-
образования позволяет моделировать про-
цесс накопления составов на 8 часов, 
а в перспективе до 24–30 часов вперёд, т . е . 
ещё до прибытия вагонов на станцию . 
Прогноз организации вагонопотоков по 
действующему плану формирования во 
взаимодействии с графиком движения 
поездов даёт возможность не только свое-
временно осуществить регулировочные 
меры по обеспечению составов локомоти-
вами, бригадами, но и заблаговременно 
выявить, в какой момент после реализации 
этих мер не все составы вновь могут ока-
заться с дефицитом локомотивов или без 
реальных «ниток» графика движения . 
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В этом случае для приведения в соответст-
вие числа составов, локомотивов, бригад 
и «ниток» на планируемый период опять 
потребуется оперативное управление орга-
низацией вагонопотоков .
Временно сократить число формируе-
мых составов можно введением дополни-
тельных более дальних назначений поез-
дов . При составлении плана формирования 
поездов на год эти назначения не были 
выделены, потому что неэффективны:
NT
эк
 < cm,
где N –  среднесуточный размер струи ва-
гонопотока; T
эк
 –  общая экономия време-
ни, приведённая на один вагон, при про-
пуске потока N без переработки на стан-
ции; сm –  затраты на накопление составов .
Но в оперативных условиях при доста-
точно продолжительном простое составов 
в ожидании отправления возможность его 
сокращения может настолько увеличить 
экономию приведённых вагоно-часов, что 
превысит затраты:
+ +
+
+ ≥
Δ
Δ Δ
'
Ф
ЭК ЭК
л брMN Mh
nH
m TNT
t e t e
cm
e
,
 (5)
где m′ –  число вагонов, простой которых 
на станции в ожидании отправления будет 
сокращён; Тф
эк 
–  время, на которое сокра-
щается простой вагона; Δt
л
, Δt
бр
 –  сокраще-
ние времени простоя соответственно ло-
комотивов и локомотивных бригад; e
MN
, e
Mh
, 
e
nH
 –  расходные ставки приведённой стои-
мости соответственно 1 локомотиво-часа, 
1 бригадо-часа, 1 вагоно-часа .
При выполнении этого условия оправ-
даны оперативная корректировка плана 
формирования и временное введение до-
полнительного более дальнего назначения .
Методы временного сокращения числа 
формируемых составов за счёт введения 
дополнительных более дальних назначений 
поездов целесообразно применять, когда 
сверхграфиковые предупреждения об ог-
раничении скорости, «обкатка» после ка-
питального ремонта пути или «окна» суще-
ственно снижают размеры движения поез-
дов на прилегающих участках . В настоящее 
время в указаниях на предоставление 
«окна» для ремонтно-строительных работ 
перечисляются «нитки» графика движения, 
по которым отменяется следование поез-
дов . На участок такие поезда не отправля-
ются, но формирование их никто не отме-
няет, и они непроизводительно простаива-
ют в парке отправления в ожидании 
окончания «окна» . На этот период стоит 
как раз подумать о возможности формиро-
вания поездов более дальних назначений, 
чем предусмотрено планом . Если ликвида-
ция простоя составов в ожидании оконча-
ния «окна» обеспечит превышение эконо-
мии приведённых вагоно-часов над затра-
тами по условию (5), то нет оснований 
отказываться от подобных решений .
ВЫВОДЫ
1 . Колебания размеров струй вагонопо-
токов в среднем на 50–70 %, максимально 
до 500 % от среднесуточных значений вы-
зывают в широком диапазоне изменение 
времени накопления составов и загрузки 
сортировочных станций .
2 . Принимаемый план формирования 
поездов –  один из множества вариантов 
организации вагонопотоков, который из-за 
колебаний размеров их струй часто не со-
ответствует реальной эксплуатационной 
работе .
3 . Для непрерывного приведения к оп-
тимальному состоянию и реализации пла-
на формирования поездов предлагается 
ввести в штат дорожного диспетчерского 
центра управления перевозками диспетче-
ра по организации вагонопотоков .
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Background. The process of organization of car 
flows suggests development of a plan for formation 
of trains and its implementation. All the attention of 
managers is concentrated, as a rule, on the first part 
of the process –  development of a plan. The second 
part is provided as it were by itself and an automated 
system for monitoring the implementation of the plan. 
But the real situation is often very different from the 
normative conditions. This is one of the reasons for 
non-optimality of the implemented train formation 
plan and distribution of sorting work between the 
stations, which leads to a decrease in transit, an 
increase in the volume of processing of cars at 
stations, unreasonable delay in car flows, and 
underutilization of station facilities.
Deviations of the current version of the train 
formation plan from the optimal one cause an increase 
in: the volume of processing of cars by 1,5–2 times, 
the time spent on processing and accumulation of 
trains –  by 50 %, the number of assignments –  15–
20 %.
Over 170 years of existence, the dispatch control 
has covered almost all issues of the operational work 
of the railways. The word «almost» is added not by 
chance. Because the dispatching management still 
does not cover a wide range of issues related to 
organization of car flows. In addition, the procedure 
for adjusting the train formation plan is very 
cumbersome, requires coordination with JSC Russian 
Railways, and in fact, there is no operational 
management of car flows.
Objective. The objective of the author is to 
consider the issue of dispatching of car flows.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
statistical method, graph construction.
Results.
Deficiency of operational coordination
In the service area of a marshalling yard on most 
railways, the cargo stations do not periodically provide 
timely delivery of cars for cargo operations, but they 
do not have a dispatcher who could quickly disrupt 
the situation by temporarily introducing group trains 
with selection of cars at the marshalling yard.
During one of my business trips on the East 
Siberian railway there were ten «abandoned» trains 
assigned to the station Kitoy-Kombinatskaya. This 
station was not developed when there were many 
industrial enterprises around, and now they cannot 
always cope with the load. Analysis of the remains of 
unloaded cars at the end of the reporting day showed 
that all cars delivered with full terms for carrying out 
freight operations are timely unloaded. But the station 
does not have time to disband the arriving 
disassembling trains and deliver cars to three shunting 
areas. The instruction was given to Irkutsk-
Sortirovochniy station to form three-group trains for 
Kitoy-Kombinatskaya station, and soon the 
«abandoned» trains were «raised» and unloaded, the 
situation returned to normal.
Modern automated control systems provide for 
modeling of the forthcoming process of accumulation 
of trains, this allows us to see in advance that, for 
example, 18 trains will be formed in 4 hours, and 
locomotives will be 17, locomotive crews –  16, 
«threads» of the traffic schedule –  20. In this case, the 
part of the formed trains will certainly remain 
unproductive in the park of departure while waiting 
for locomotives. While it is possible to temporarily 
introduce the formation of more distant assignments, 
and instead of unproductive idle time, the same cars 
could stand in the sorting park under the accumulation 
of trains, which will then further follow without 
processing by passing technical stations. But again 
there is no employee who has the right to promptly 
adjust the formation plan.
DISPATCHING OF CAR FLOWS: «MANAGEMENT BY OBJECTIVES»
Levin, Dmitry Yu., Russian University of Transport, Moscow, Russia.
Keywords: railway, organization of car flows, plan for formation of trains, dispatching management.
ABSTRACT
From automatic tracking of fulfillment of one of 
many variants of a plan for train formation, it is time to 
move on to a flexible operational system of its timely 
adjustment. The management of car flows should 
include two systems: long-term and operational. The 
long-term goal is to solve in advance issues related to 
direction and distribution of car flows, correspondence 
between the number of train assignments and loading 
of technical stations with possibilities of track 
development and processing ability. The operational 
system should react to changes in calculation 
standards and values of car flows, increase or 
decrease the technical capacity of structures, 
infrastructure devices and rolling stock, difficulties in 
operating work. The inclusion of dispatchers in 
organization of car flows will allow to optimize 
implementation of the plan for formation of trains.
Pic. 1. Density (а) and function (b) of the normal 
distribution law.
The normal law is based on distribution density (Pic. 1a) and distribution 
function (Pic. 1b).
Pic. 1. Density (а) and function (b) of the normal distribution law.
The plot of the density of the distribution of the car flow x (Pic. 1a), being in 
the interval А ≤ х ≤ В, allows solving various problems. For example, it is possible to 
determine what is the probability that the random value of the car flow x will not be 
greater than the value that is beneficial for allocating the car flow a to an independent 
assignment: Р(х ≤ а). This probability is equal to the shaded area.
Knowing Р(х ≤ а), it is not difficult to establish the probability that the value of 
the car flow x will not be less than the value of the car flow а: Р(х ≥ а). Obviously, 
a) 
b) 
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Often the sections and directions adjacent to the 
sorting station are oversaturated with trains, traffic 
slows down, the schedule is not executed. It is 
advisable to temporarily reduce the departure of trains 
to such points by adjusting the formation plan, but it 
is impossible to do it quickly today.
In all cases, the inability to promptly change the 
unfavorably developing operational situation is due to 
one reason –  the lack of a dispatcher for organization 
of car flows, which by a temporary change in the 
formation plan could solve the issues that have arisen.
Only the appointment of a dispatcher for 
organization of car flows will not solve the problem. 
This dispatcher will be able to perform the duties 
assigned to him only by automating the collection and 
providing in advance the required information, as well 
as automating the algorithms for solving optimization 
problems.
The tasks that various dispatchers have to solve 
are closely related to each other and are aimed at a 
common end result –  an uninterrupted transportation 
process. That is, the functions that are offered to the 
dispatcher in organization of car flows are interwoven 
with the duties of adjacent dispatchers.
For example, creation of condit ions for 
implementation of the traffic schedule is associated 
with regulation of saturation of sections by trains, and 
the success of this regulation largely depends on 
management of the number of trains being formed at 
the stations. And it turns out that it is the imparting 
optimal conditions for train work that unites the efforts 
of the dispatchers: train, road and one that adapts the 
organization of car flows to the real situation.
The same picture is in another case. Reduction 
of idle time of cars at the sorting stations depends, 
among other things, on idle time of the formed trains 
in the departure park in anticipation of locomotives. 
It is possible to reduce downtime through formation 
of trains in an amount that is clearly designed for timely 
provision of locomotives. This is achieved by 
deliberate temporary cancellation of unnecessary 
existing assignments and introduction of more distant 
train assignments. The solution of this problem unites 
the efforts of already other dispatchers: station, 
shunting and organization of car flows.
In the context of many such tasks, in addition to 
the introduction of a dispatcher for organizing car 
flows, it is still necessary and correct to adjust the 
duties of adjacent dispatchers in order to more easily 
unite their efforts.
Fluctuations in car flows
If at any marshalling yard the moments of the 
completion of accumulation of trains within a day for 
several years are compared, then we will see that they 
never repeat. The accumulation time of trains of each 
assignment is in a very wide range. Fluctuations in the 
duration of processes in this case depend on many 
factors, primarily on the change in the average daily 
and hourly sizes of incoming car flows [1].
The formation plan, developed for a long time 
cannot provide for all situations in the sorting park, 
especially since they change every day and even 
during the shift.
The longer is the planning period, the greater is 
uncertainty of the sizes of car flows and duration of 
accumulation of trains. And on the other hand, we 
need a clear organization of car flows, a deterministic 
plan of formation.
What is the way out of this contradictory situation? 
More advanced dispatch control, development by 
equipotent dispatchers of methods of an estimation 
of casual situations on the basis of the normal law of 
distribution of car flows.
The distribution law establishes a connection 
between the possible values of a random variable (the 
size of the car flow) and the probabilities of their 
appearance. The normal distribution law helps to 
make optimal decisions (effective when assigning 
trains) in conditions of uncertainty (car flow 
fluctuations).
The normal law is based on distribution density 
(Pic. 1a) and distribution function (Pic. 1b).
The plot of the density of the distribution of the 
car flow x (Pic. 1a), being in the interval А ≤ х ≤ В, 
allows solving various problems. For example, it is 
possible to determine what is the probability that the 
random value of the car flow x will not be greater than 
the value that is beneficial for allocating the car flow 
a to an independent assignment: Р(х ≤ а). This 
probability is equal to the shaded area.
Knowing Р(х ≤ а), it is not difficult to establish the 
probability that the value of the car flow x will not be 
less than the value of the car flow а: Р(х ≥ а). 
Obviously, Р(х ≤ а) + Р(х ≥ а) = 1. Therefore, Р(х ≥ а) = 
1 –  Р(х ≤ а), which corresponds to the unshaded area 
in Pic. 1a.
It is also advisable to use another form of law –  the 
distribution function F(х), the graph of which is shown 
in Pic. 1b and is related to the distribution density. The 
probability Р(х ≤ а), determined in Pic. 1a as the area 
of the curvilinear figure, in Pic. 1b is equal to the 
ordinate of the curve F(х). Therefore, Р(х ≤ а) = F(а), 
and hence Р(х ≥ а) = 1 –  F(а).
Depending on the ratio of the average daily value 
of the car flow N  and the lowest value of the car flow 
[Nlw] satisfying a sufficient condition, the flows can be 
divided into four categories (Pic. 2):
  
lw
1N N  –  fluctuations of the car flows do not 
affect the reduced ratio, since the design value of the 
car flow in terms of power is sufficiently high;
  
lw
2N N  –  stream of the car flow is allocated to 
an independent assignment, however, in connection 
with its fluctuations, this ratio can be violated in certain 
periods, and then allocation to an independent 
assignment is inexpedient;
 <  
lw
3N N  –  stream of the car flow is not 
allocated to an independent assignment, however, 
under the fluctuations, the above ratio can be 
periodically broken, and then its allocation into an 
independent assignment is expedient;
  
lw
4N N  –  stream of the car flow is so small that 
even its increase to the maximum values under 
fluctuation does not allow to allocate the flow into an 
independent assignments.
Let us consider the influence of fluctuations in the 
sizes of the streams of the second and third categories 
Pic. 2. Graph of the distribution density of the car flow.Pic. 2. Graph of the distribution density of the car flow.
Let us consider the influence of fluctuations in the sizes of the streams of the 
second and third categories of car flows on efficiency of allocation into an 
independent assignment. When solving the problem, it is necessary to know the 
distribution function f (N) (see Pic. 2).
To approximate the law of distribution of fluctuations in the sizes of car flows,
statistical data were analyzed in the range from 20 to 500 cars per day. The analysis 
showed that the distribution of the average daily dimensions of the car flows obeys 
the normal law. From the graphs in Pic. 1 it follows that a change in the average daily 
value leads to a shift of the function f(Ν) along the abscissa axis.
Absolute dimensions of fluctuations are characterized by an average quadratic 
deviation σ(Ν) and increase with an increase in the average daily value of the car 
flow (Pic. 3). Using the rule of three sigma to determine the boundaries of the second 
and third categories of empty car flows, we get:
lw
2 3 ( )N N Nσ = +  ; (1)
lw
3 3 ( )N N Nσ = −  . (2)
In general, the probability of allocating a car flow to an independent 
assignment can be determined by the formula
lw
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of car flows on efficiency of allocation into an 
independent assignment. When solving the problem, 
it is necessary to know the distribution function f (N) 
(see Pic. 2).
To approximate the law of distribution of 
fluctuations in the sizes of car flows, statistical data 
were analyzed in the range from 20 to 500 cars per 
day. The analysis showed that the distribution of the 
average daily dimensions of the car flows obeys the 
normal law. From the graphs in Pic. 1 it follows that a 
change in the average daily value leads to a shift of 
the function f(Ν) along the abscissa axis.
Absolute dimensions of f luctuations are 
characterized by an average quadratic deviation σ(Ν) 
and increase with an increase in the average daily 
value of the car flow (Pic. 3). Using the rule of three 
sigma to determine the boundaries of the second and 
third categories of empty car flows, we get:
σ = +  
lw 3 ( )2N N N ;   (1)
σ = −  
lw 3 ( )3N N N .   (2)
In general, the probability of allocating a car flow 
to an independent assignment can be determined by 
the formula
σ σ
  < < =  
   − −   = −
   
   
lw ht( )
ht lw
( ) ( )
Р N N Ni
N N N Ni iF F
N N
. (3)
In accordance with (1) and (2), the last term in 
formula (3) is equal to F.
When the value of the car flow is equal to the 
minimum design size of the car flowstream, which is 
advantageously allocated to an independent 
assignment, the probability of efficiency of this 
assignment is 0,5.
Example: there are two streams of the car flow 
with average daily values = 751N and = 852N . In 
accordance with the graph in Pic. 3, their mean square 
deviations σ(N
1
) = 14,84 and σ(N
2
) = 16,02.
Allocating to an independent assignment is 
beneficial if there are more than 80 cars in the stream. 
The first stream of the car flow belongs to the third 
category, the second one to the second category.
By the formula (3) we determine the probability 
of the purposefulness of allocation of the first stream 
of the car flow into an independent assignment
 −
< < = −  
 
80 75ht(80 ) 0,51 1 14,84
Р N N F .
W e  f i n d :  F  ( 0 , 3 3 6 )  =  0 , 1 3 ,  t h e n 
= − =( ) 0,5 0,13 0,371 1Р N .
For the second stream of the car flow
 −
< < = −  
 
80 85ht(80 ) 0,52 2 16,02
Р N N F .
We find: F (-0,3125) = - 0,12, then 
= + =( ) 0,5 0,12 0,622 2Р N .
Consequently, the first stream of the car flow is 
effective 135 days a year, although its allocation to an 
independent assignment by the current formation 
plan is not stipulated. At the same time, the second 
stream, whose allocation to an independent 
assignment is provided for in the formation plan, is 
ineffective 139 days a year.
Uneven accumulation of trains
In the course of operative planning of the work of 
the stations, before the beginning of the process of 
accumulation of trains, it is necessary to predict the 
fluctuations in the car flow of assignment and the cost 
of accumulation. On the basis of prognosis to decide 
on the effectiveness of assignments.
Modern ACS contain models of the accumulation 
process and, based on the approach of trains, allow 
estimating in advance the efficiency of accumulation 
of trains of various purposes. So, there are all 
prerequisites for the operational management of train 
formation.
Modeling of accumulation of trains of different 
norms of length and weight helps to estimate the 
change in the average, minimum and maximum length 
of train idle time [2].
Distributions are obtained, graphs of the spread 
of the minimum and maximum values of time (Pic. 4) 
and the costs of car-hours (Pic. 5) on accumulation 
of trains are plotted.
It is established that the relationship between the 
length of time and the costs of car-hours accumulation 
of trains is not monotonic. For example, to accumulate 
one train of 70 cars it took 5 hours and 25 minutes at 
a cost of 173,7 car-hours, and for another of the same 
length and similar purpose –  3 hours 55 minutes and 
196,5 car-hours. This suggests that you need to 
compare the savings and costs not in hours, but in 
car-hours.
A graphic representation of the accumulation 
process is a triangle in which the hypotenuse is not a 
straight line, but a concave or convex line (Pic. 6). This 
suggests that it is necessary to compare savings and 
costs not in hours, but in car-hours.
Pic. 3. The graph of change in the mean square 
deviation, depending on the average daily car flow.
Pic. 4. Graph of dependence 
of minimum and maximum duration 
of accumulation of trains t
a
 on the length of trains m.
ht lw
lw ht( )
( ) ( )
i i
i
N N N N
Р N N N F F
N Nσ σ
   − −  < < = −    
   
. (3)
In accordance with (1) and (2), the last term in formula (3) is equal to F.
When the value of the car flow is equal to the minimum design size of the car 
flowstream, which is advantageously allocated to an independent assignment, the 
probability of efficiency of this assignment is 0,5.
Pic. 3. The graph of change in the mean square deviation, depending on the 
average daily car flow.
Example: there are two streams of the car flow with average daily values 
751 =N and 852 =N . In accordance with the graph in Pic. 3, their mean square 
deviations σ(N1) = 14,84 and σ(N2) = 16,02.
Allocating to an independent assignment is beneficial if there are more than 80 
cars in the stream. The first stream of the car flow belongs to the third category, the 
second one to the second category.
By the for ula (3) we determine the probability f the purposefulness of 
allocation of the first stream of the car flow into an independent assignment
cars
cars
 
Pic. 4. Graph of dependence of minimum and maximum duration of 
accumulation of trains ta on the length of trains m.
It is established that the relationship between the length of time and the costs of 
car-hours accumulation of trains is not monotonic. For example, to accumulate one 
train of 70 cars it took 5 hours and 25 minutes at a cost of 173,7 car-hours, and for 
another of the same length and similar purpose – 3 hours 55 minutes and 196,5 car-
hours. This suggests that you need to compare the savings and costs not in hours, but 
in car-hours.
cars
ta, h
ta 
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There are more questions than answers
Every day the real operational situation differs 
significantly from the normative requirements: the sizes 
of streams of car flows, the processing volumes at 
stations fluctuate, difficulties arise such as interruptions 
in movement of trains on sections («windows», failures, 
etc.), slowing of train traffic, non-provision of trains with 
locomotives, etc.
In order to make up for these changing conditions, 
the existing gap in the dispatch control of the operational 
work and to ensure the adaptability of the train formation 
plan, the dispatcher for organization of car flows is 
needed. Its main tasks should be:
– post-situation temporary cancellation of ineffective 
train assignments;
– prompt temporary introduction of effective 
assignments not included in the formation plan;
– redistribution of sorting work between stations, if 
necessary;
– introduction of formation of more distant train 
assignments in case of:
• lack of locomotives or locomotive crews;
• providing «windows», time intervals for repair and 
maintenance operations;
• train traffic interruptions;
• oversaturation of sections or directions by trains;
– regulation of saturation of areas (directions) by 
trains due to:
• temporary formation of more distant train 
assignments;
• deviations of car flows, including formation of trains 
of different weight and length;
• use of other regulatory means to preserve the 
effectiveness of train assignments;
– temporary introduction of group trains with a 
selection of cars to assist the freight stations.
Time deficit will not allow the dispatcher for 
organization of car flows to solve such a variety of tasks 
in the «manual mode». In addition, at the end of the 
shift, the dispatcher must justify all his decisions on 
adjusting the train formation plan. Therefore, for its 
effective operation and optimal organization of car 
trains it is necessary:
a) to classify all arising problems;
b) to develop methods of solution for each of them;
c) to automate the early collection of initial data;
d) to automate decision-making processes;
e) to automate the transfer of decisions to 
performers;
f) to automate the archive of justifications for the 
decisions made.
To obtain answers to questions that the dispatcher 
faces during organization of car flows, one should have 
models for accumulating trains, providing them with 
locomotives, loading marshalling yards, and saturating 
the sections (directions) with trains. At the same time, 
all questions can be combined into two conditional 
groups:
– what happens if …?
– what is necessary to …?
The operative adjustment of the train formation 
plan should be preceded by the forecast of deviations 
from the normative values of the design data, the sizes 
of car flows, the condition of the structures, 
infrastructure devices and rolling stock. Based on the 
forecast, the need is determined for adjusting the plan 
to adapt it to the actual operational situation. The type 
of operational adjustment is chosen and justified. The 
Pic. 5. Graph of the 
dependence of the 
minimum  and maximum 
costs of the car-hours when 
accumulating the trains t
a
 
on the length of the train m.
Pic. 6. Graph of accumulation of trains.
Pic. 5. Graph of the dependence of the minimum (−−−) and maximum (- - -)
costs of the car-hours when accumulating the trains ta on the length of the train m.
A graphic representation of the accumulation process is a triangle in which the 
hypotenuse is not a straight line, but a concave or convex line (Pic. 6). This suggests 
that it is necessary to compar  savings and costs n t in hours, but in car-hours.
tam, car-hours
tam 
tam 
cars
Pic. 6. Graph of accumulation of trains.
There are more questions than answers
Every day the real operational situation differs significantly from the normative 
requirements: the sizes of streams of car flows, the processing volumes at stations
fluctuate, difficulties arise such as interruptions in movement of trains on sections 
(“windows”, failures, etc.), slowing of train traffic, non-provision of trains with 
locomotives, etc.
In order to make up for these changing conditions, the existing gap in the 
dispatch control of the operational work and to ensure the adaptability of the train 
formation plan, the dispatcher for organization of car flows is needed. Its main tasks 
should be:
– post-situation temporary cancellation of ineffective train assignments;
– prompt temporary introduction of effective assignments not included in the 
formation plan;
– redistribution of sorting work between stations, if necessary;
Norm
Norm
 
Number of cars 
in the train m
Time of train accumulation 
t, h
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expected result and the planned effect are called 
(Table 1).
Dispatcher in online mode
As movement of trains on the sections is controlled 
by train dispatchers, and the dispatchers must also 
manage the operational organization of car flows. And 
they should be in the staff of not of the marshalling yard, 
but of the road dispatching transportation control 
center (DTCC). This will avoid misuse of the operative 
adjustment of the formation plan on the part of the 
stations and will enable the situational management of 
train formation.
The actual accumulation time is a variable quantity 
that depends not only on the fluctuations of the car 
flow, the assignment being considered, but also on the 
change in the reduced saving when the car flow is 
handled without processing at the station and the actual 
length of the train.
Comparison of normative and actual time spent on 
accumulation of trains on the basis of the approach of 
trains will allow the dispatcher to see the change in the 
sizes of car flows in advance and, even before the cars 
arrive at the station, make a decision on adjusting the 
formation plan.
The need for redistribution of sorting work between 
technical stations occurs when the intensity of the 
supply of trains and the possibility of their processing 
at the station do not match. And this discrepancy may 
arise both because of the change in the intensity of the 
supply of trains to the station, and the processing 
capacity (changes in the number of sorting tracks, 
untimely export of trains from the station, repair work 
on the hump, etc.). The proposed method of load 
redistribution reduces the volume of processing of cars 
at one of the stations, but does not cause it to increase 
by the same amount at other stations. As a rule, this is 
accompanied by a decrease in the total volume of 
processing.
Sorting work is redistributed due to allocation of 
streams of car flows to additional further assignments 
than provided for by the formation plan, or redistribution 
of cars between train assignments. The formation of 
additional, more distant train assignments is advisable, 
both in the case of an increase in car flow (N), which 
provides for an excess of savings from passing trains 
without processing at associated technological stations 
(Т
sav
) over the costs of accumulating trains (tr) and 
increasing Т
sav
 due to the increased volume of 
processing and a reduction in the cost of accumulation 
of trains with a thickened supply of cars. Changes in 
the power of streams of car flows or specifications of 
the formation plan are sufficient grounds for allocating 
additional assignments when NТ
sav
 ≥ tr.
The change in the loading of marshalling yards due 
to redistribution of cars between the assignments of 
trains is based on the fact that streams of car flows 
allocated for independent assignments often exceed 
considerably the minimum for this purpose. At the same 
time, the shorter streams adjacent to them, for the 
expediency of allocating them into separate 
Table 1
Causes and methods of the dispatching adjustment of the train formation plan
No . Prediction of difficulties Rapid adjustment of the 
plan
Expected result Efficiency
1 . Exceeding the rate 
of downtime under 
accumulation
Temporary cancellation 
of inefficient use of trains
Realization of the 
optimal version of the 
formation plan
Reduction in idle time, 
acceleration of delivery
2 . Increase in the car stream, 
not included in the plan
Temporary introduction 
of efficient assignment 
of trains
Increase in the transit 
traffic of car flows
Reduction of processing 
on passing service 
stations, acceleration of 
cargo delivery
3 . Some of the trains are not 
provided with locomotives 
in the planned period .
Formation of additional 
long-distance train 
assignments
Temporary reduction of 
formed trains
Reduction in idle 
time in anticipation of 
locomotives
4 . Reduction in traffic in 
adjacent areas .
Formation of additional 
long-distance train 
assignments .
Adjustment of the 
number of trains to 
be formed and the 
possibilities of sending 
them
Reducing idle time in 
anticipation of departure
5 . The station does not ensure 
the timely processing of 
car flows
a) redistribution of 
car flows between 
train assignments; 
b) formation of routes 
from empty cars at 
nearby freight stations
Reducing the volume of 
processing at a station 
experiencing difficulties
Timely processing of cars 
at the station
6 . Thickening of unloading of 
cars in one of the periods 
of the day
Consideration of 
expediency of routing in 
the period of thickened 
unloading
Increase in the level of 
routing of empty car 
flows
Increase in transit speed, 
acceleration of turnover
7 . Oversaturation of sections 
by trains, maintenance 
intervals, failures
Temporary introduction 
of more distant train 
assignments
Increase in transit traffic 
of car flows
Lowering the loading of 
sections
8 . Cargo station does not 
provide timely delivery of 
cars to freight fronts
Temporary assignment 
of group trains with a 
selection of cars
Reduction of shunting 
work at the freight station
Reduction in the idle 
time of cars, increase in 
loading and unloading
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assignments, lack a small number of cars. Therefore, 
they are combined with even shorter streams, and the 
car flows are further processed at passing technical 
stations. If it is necessary to reduce the load of passing 
technical stations, the transit of trains can be increased 
by redistributing cars between adjacent streams due 
to some disaggregation of more distant assignments 
for replenishment of short streams.
In general, the expediency of allocating streams of 
car flows into separate assignments, replenished by a 
further stream that meets a sufficient condition, is 
determined by inequality
= = = =
=
− >
 
− 
 > − +
 
  
∑ ∑ ∑ ∑
∑
1 1 1 1
1
lack
sav j sav j
lack
S
( 1) ,
S
n l n l
i j i j
n
i
N T N Ti i
N Ni
k tr
N
   (4)
where N
S
 –  car flow stream, satisfying a sufficient 
condition; N
i 
–  size of a stream i, replenished by cars 
of assignment N
S
; Т
sav j 
–  received or eliminated reduced 
saving of car-hours when passing the car flow i without 
processing at the station; lackNi  –  lack of cars in the 
stream i to fulfill a sufficient condition; k –  number of 
additional train assignments.
For replenishment, streams of car flows, initially 
satisfying a sufficient condition, can be used, but in 
which excess cars are less than a defect in an adjacent 
stream.
Automation of planning of train formation allows to 
simulate the process of accumulation of trains for 8 
hours, and in the future up to 24–30 hours ahead, i. e. 
even before the cars arrive at the station. The forecast 
of organization of cars under the current formation plan 
in conjunction with the train schedule provides an 
opportunity not only to timely implement regulatory 
measures to provide trains with locomotives, crews, but 
also to reveal in advance when at what point after the 
implementation of these measures not all trains may 
again be in short supply with locomotives or without real 
«threads» of the traffic schedule. In this case, in order 
to adjust the number of trains, locomotives, crews and 
«threads» for the planned period, operational control of 
organization of car flows will again be required.
It is possible to temporarily reduce the number of 
trains to be formed by introducing additional more 
distant train assignments. When drawing up a train 
formation plan for a year, these assignments were not 
allocated, because they are ineffective:
NT
sav
 < tr,
where N –  average daily car flow rate; T
sav
 –  total time 
savings, reduced per car, while handling the flow N 
without processing at the station; tr –  expenses for 
accumulation of trains.
But in operational conditions with sufficiently long 
idle trains awaiting departure, the possibility of its 
reduction can so increase the saving of the reduced 
car-hours, which will exceed the costs:
+
+ + ≥Δ ΔΔ ,'
a
sav sav
crl MN Mh
nH
t e t e
m T trNT
e
   (5)
where m¢ –  number of cars, the idle time of which will 
be reduced at the station in anticipation of departure; 
Тa
sav
– time by which idle time of a car is reduced; Δt
l
, 
Δt
cr
 –  reduction in idle time, respectively, of locomotives 
and locomotive crews; e
MN
, e
Mh
, e
nH
 –  present value 
rates of 1 locomotive-hour, 1 crew-hour, 1 car-hour.
When this condition is met, the operative 
adjustment of the formation plan and the temporary 
introduction of an additional, more distant assignment 
are justified.
The methods of temporary reduction of the number 
of formed trains due to the introduction of additional 
more distant train assignments are advisable to be 
applied when over-graphical warnings about speed 
limitation, «break-in» after major overhaul of the track 
or «window» significantly reduce the size of train traffic 
on adjacent sections. Currently, in the instructions for 
provision of a «window» for repair and construction 
work, the «threads» of traffic schedule are listed, along 
which movement of trains is canceled. Such trains are 
not sent to the section, but no one cancels their 
formation, and they are idle in the departure park in 
anticipation of the end of the «window». For this period 
it is worthwhile to think about the possibility of forming 
trains for more distant assignments than foreseen by 
the plan. If elimination of idle time of trains in anticipation 
of the end of the «window» will ensure that the saving 
of the reduced car-hours exceeds costs by condition 
(5), then there is no reason to refuse such decisions.
Conclusions.
1. Fluctuations in the streams of car flows on 
average by 50–70 %, maximally up to 500 % of the 
average daily values, cause a wide variation in 
accumulation time of trains and loading of the sorting 
stations.
2. The accepted train formation plan is one of the 
many options for organization of car flows, which, due 
to fluctuations in the dimensions of their streams, often 
does not correspond to actual operational work.
3. For continuous adjustment to the optimal state 
and implementation of the train formation plan, it is 
proposed to introduce a dispatcher for organization of 
car flows into the staff of the road dispatch transportation 
control center.
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